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続  インターネットの言語空間における  
「グローバル社会」に抗する者たちの連携  
―グローバル化とグローバル主義の違いに着目して―  
The cooperat ion on the  Internet  o f  forces  against  “a  g lobal  soc iety”  






























                                                  
1 Brexit: The Movie（2016）BREXIT THE MOVIE FULL FILM.
（https://www.youtube.com/watch?v=UTMxfAkxfQ0）（2017 年 9 月 11 日閲覧）。 
2 トランプの指名受諾演説や勝利演説は、日本でも CD などに収録され、活字に起こされ
たものと日本語訳つきで、出版されている。例えば、『CNN English Express』編集部
による『トランプ演説集』などである。同著 p.72 には、“At the same time, we will get 
along with all other nations willing to get along with us. They will be. We’ll have 
















































8 『大辞林 第三版』による。強調は本稿筆者。 














































                                                  
11エマニェル・トッド（2016）p.28。 
12 同 p.40。 
13 Pat Condell（2016）We Saved Our Democracy 






























CBNNEWS.COM FOCUSでは、'Peace Through Violence': How Antifa Works to Wreck 
America というニュースクリップを作成し、インターネット上で公開している14。米国バ




                                                  
14 CBNNEWS.COM FOCUS（2017） 'Peace Through Violence': How Antifa Works to 
Wreck America
（http://www1.cbn.com/cbnnews/us/2017/september/the-black-plague-antifas-growin
g-influence-in-america）（2017 年 9 月 11 日閲覧） 
15 現在、インターネット空間で、文化的マルクス主義についての情報が広まっている。 
例えば、What is Cultural Marxism?という動画などが公開されている













フ・ワトソンという YouTuber は、自身が Face Book から締め出されたり、YouTube 上の
動画に閲覧制限がつけられたり等の事情をまとめた動画を 2017年 8月 10日にアップロー
ドし19、暫く YouTube から遠ざかり、BitChut!というプラットフォームを使っていたが、
8 月 29 日に再び YouTube に動画をアップロードし始めた。ワトソンも Antifa 批判の動画
を公開しており20、彼自身、Antifa のような団体から非難の的になっているのであるが21、




















16 森（1996）p.219。  
17 同 p.217。  
18 同 p.218。  
19 Paul Joseph Watson（2017）I WON'T BE AROUND MUCH LONGER
（https://www.youtube.com/watch?v=D8HJrr4-7B8）（2017 年 9 月 11 日閲覧） 
20 Paul Joseph Watson（2017）George Orwell Would Have Supported Antifa
（https://www.youtube.com/watch?v=pih9QAA3Idc&t=229s）（2017年 9月 11日閲覧） 
21 Paul Joseph Watson もトランプ大統領をモラルサポートしている一人である。2017 年
9 月、ハリケーン・イルマが米国を襲ったが、そのハリケーンまでトランプ大統領のせ
いにする人々を揶揄する動画を作成してアップロードしている（The Truth About 
Hurricane Irma（https://www.youtube.com/watch?v=JC2oh5BfPhQ）（2017 年 9 月 24
日閲覧）と Jennifer Lawrence is a Complete Idiot
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